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（出所）World Bank [2002] World Development Indicators 2002, 






































（出所）World Bank [2002] World Development Indicators 2002, 
Washington D.C. World Bank pp. 300-303.
図１　実質実効為替レートの事例
（2000,1995＝100）


























































































































































































灯舎、2008年、374-375ページ（原著はWorld Bank [2007] 











































374-375ページ（原著はWorld Bank [2007] World Development Report 2008: 
Agriculture for Development）。
